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Four Etudes I. Stravinsky 
 4. (1882-1971) 
 
Sonata in C Major, Hob. XVI:50 J. Haydn 
 I.       Allegro (1732-1809) 
 II.      Adagio   
 III.     Allegro molto 
 
Waldszenen, "Forest Scenes," Op. 82 R. Schumann 
 Eintritt    -- "Entrance"  (1810-1856) 
 Jager auf der Lauer    -- "Hunter in Ambush" 
 Einsame Blumen    -- "Lonely Flowers" 
 Verrufene Stelle    -- "Place of Infamy" 
 Freundliche Landschaft    -- "Friendly Landscape" 
 Herberge    -- "The Wayside Inn" 
 Vogel als Prophet    -- "Bird as Prophet" 
 Jagdlied    -- "Hunting Song" 
 Abschied    -- "The Departure" 
 
* Intermission: 10 minutes * 
 
Variations on a Theme of Corelli, Op. 42 S. Rachmaninoff 
 Theme: Andante (1873-1943) 
 I.       Poco piu mosso 
 II.       L'istesso tempo 
 III.      Tempo di Menuetto 
 IV.     Andante 
 V.      Allegro (ma non tanto) 
 VI.      L'istesso tempo 
 VII.     Vivace 
 VIII.    Adagio misterioso 
 IX.      Un poco piu mosso 
 X.       Allegro scherzando 







 XII.      L'istesso tempo 
 XIII.  Agitato Intermezzo 
 XIV.    Andante (come prima) 
 XV.     L'istesso tempo 
 XVI.    Allegro vivace 
 XVII.   Meno mosso 
 XVIII.   Allegro con brio 
 XIX.     Piu mosso, Agitato 
 XX.      Piu mosso 
 Coda: Andante 
